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ABSTRAK 
Kajian susunatur perabot dan peralatan pembelajaran dalam ruang studio bagi 
kursus Seni Bina adalah merupakan satu kajian ke atas pengaruh susunatur perabot dan 
peralatan pembelajaran terhadap aktiviti pembelajaran. Penyelidikan ini adalah bertujuan 
untuk mengkaji sarna ada susunatur perabot seperti kerusi, meja lukisan kerja (drafting 
table), kabinet (storage) dan sebagainya untuk kegunaan pelajar dalam ruang studio sedia 
ada adalah sesuai atau tidak dalam memberikan kualiti pembelajaran yang lebih baik dari 
segi pembentangan projek, kuliah, tutorial, kerja kursus/amali mahupun aktiviti kelas. Di 
samping itu, kajian ini juga akan mengkaji sarna ada bilangan dan kemudahan peralatan 
pembelajaran seperti 'softboardlpartition' untuk aktiviti pembelajaran di dalam kelas 
mahupun untuk pembentangan projek pelajar adalah mencukupi ataupun memerlukan 
perubahan dari segi fleksibiliti atau kemudahan penggunaannya. Bagi mendapatkan 
gambaran sebenar, pengukuran kualitatifterhadap keselesaan pelajar dilakukan dengan 
mengambil 70 orang pelajar yang mewakili 27% daripada keseluruhan populasi sebagai 
responden yang terdiri daripada pelajar sijil dan diploma kursus Seni Bina di salah sebuah 
politeknik yang tertua di Malaysia. Kajian berbentuk tinjauan menggunakan soal selidik 
dilakukan untuk mendapatkan penilaian pelajar terhadap pengaruh susunatur perabot dan 
peralatan pembelajaran terhadap aktiviti pembelajaran. Hasil dapatan dianalisis 
menggunakan kaedah peratusan, skor min dan sisihan piawai. Dari hasil kajian dan 
perbincangan, dapatan yang diperolehi menunjukkan bahawa susunatur perabot dan 
peralatan pembelajaran yang teratur dan efisien juga menyumbang kepada aras keselesaan 
pelajar semasa proses pembelajaran. Data-data dan maklumat daripada responden akan 
dikumpul dan dianalisa untuk menghasilkan cadangan rekabentuk semula susunatur 
perabot dan peralatan pembelajaran dalam studio Seni Bina dalam bentuk lukisan kerja 
yang terdiri daripada pelan lantai, perspektif ruang studio daripada pelbagai sudut, keratan 
rentas dan 'details' perabot serta 3D (Tiga Dimensi) yang menggunakan CD. Adalah 
diharapkan hasil kajian dan cadangan rekabentuk semula susunatur perabot dan peralatan 
pembelajaran dalam studio Seni Bina yang dihasilkan ini akan dapat diaplikasikan dan 
diguna pakai dalam ruang studio pada masa akan datang. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the influences of furniture arrangement 
and learning medium towards the learning activities. The study investigate the 
arrangement of furniture such as chair, drafting table, storage cabinet and other facilities 
used by students in the existing studio set up, will or will not be suitable in providing a 
better quality of education in the aspect of project presentation, lecture, tutorial, course 
work/practical and/or class activities. Besides that, this study also investigates whether the 
number of students and availability of learning medium like softboards/partitions for 
learning activities or students project presentation in adequacy or needs several changes in 
terms of flexibility and ease of use. In order to get the real picture, qualitative 
measurement regarding the students comfort are being taken from 70 students out of27% 
of the whole populations as respondent, which consists of students from certificate level 
and diploma level in Architecture Course from one of the oldest polyteclmic in Malaysia. 
The study in the form of observation using questionnaires are being carried out to get the 
student's evaluation regarding furniture arrangement and learning medium towards the 
learning activities. The analysis of this study used the percentage method, mean score and 
standard deviation. From the result and discussions, the outcome shows that the proper and 
efficient furniture arrangement and learning medium will contribute to the student's 
comfort level during the process oflearning. Data and information from respondents will 
be collected and analysed to produce a new proposal in re-designing the furniture 
arrangement and learning medium in Architectural studio in the form of working 
drawings, that consists of flour plans, perspectives of studio area taken from different 
angle, cross-section and furniture details plus 3-Dimensional image in the form of CD-
ROM. It is hoped that the study and the proposed ofre-designing the furniture 
arrangement and learning medium in the architectural studio can be applied and used in 
the studio area in the future. 
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PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Kajian susunatur perabot dan peralatan pembelajaran dalam ruang studio 
bagi kursus Seni Bina adalah merupakan satu kajian ke atas pengaruh susunatur 
perabot dan peralatan pembelajaran terhadap aktiviti pembelajaran. 
Dalam menghasilkan susunatur perabot dan peralatan pembelajaran yang 
efisien dan fleksibel, seseorang perekabentuk perlu memastikan tentang keselesaan 
pengguna yang menggunakan ruang berkenaan agar bersesuaian dengan aktiviti 
yang dijalankan di dalamnya. Susunatur yang baik sebenamya dapat mewujudkan 
suasana persekitaran yang selesa dan efisien di dalam sesuatu ruang. 
Di kalangan pelajar Seni Bina, studio bukan sahaja merupakan temp at 
pembelajaran, perbincangan dan pengumpulan maklumat, malah ia turut menjadi 
tempat pelajar menyelesaikan masalah mereka terutamanya dalam subjek 
rekabentuk (design). Studio juga menjadi temp at pelajar Seni Bina menghabiskan 
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sebahagian daripada rnasa rnereka untuk rnelakukan tugasan, projek rekabentuk dan 
sebagainya. 
Penyelidikan ini akan rnengkaji sarna ada susunatur perabot seperti kerusi, 
rneja lukisan keIja (drafting table), kabinet (storage cabinet) dan sebagainya untuk 
kegunaan pelajar dalarn ruang studio sedia ada adalah sesuai atau tidak dalarn 
rnernberikan kualiti pernbelajaran yang lebih baik dari segi persernbahan, kuliah, 
tutorial, keIja kursus/arnali rnahupun aktiviti kelas. Kajian ini juga akan rnengkaji 
sarna ada bilangan dan kernudahan peralatan pernbelajaran seperti 
'softboardlpartition' untuk aktiviti pernbelajaran di dalarn kelas rnahupun untuk 
pernbentangan projek pelajar adalah rnencukupi ataupun rnernerlukan perubahan 
dari segi fleksibiliti atau kernudahan penggunaannya. 
Perabot dalarn kajian ini lebih rnernfokus kepada kerusi, rneja Iukisan keIja 
(drafting table) dan kabinet (storage cabinet) yang banyak digunakan di dalarn 
studio Seni Bina. Menurut Watson (1997), perabot yang disediakan harus selari 
dengan kehendak teknikal atau piawai fizikal rnanusia yang dikenali sebagai 
ergonornik. Pernilihan dan susunatur perabot yang baik serta kernudahan peralatan 
pernbelajaran yang rnencukupi akan rnernberikan keselesaan dan kelancaran 
pergerakan yang rnaksirnurn kepada pelajar sernasa aktiviti pernbelajaran. Di 
sarnping itu, ia juga secara tidak langsung akan rnewujudkan kesan interaksi sosial 
yang lebih baik di kalangan pelajar. 
Selain daripada ergonornik, perabot yang disediakan di dalarn studio juga 
haruslah rnarnpu rnernenuhi keperluan aktiviti yang dilakukan oleh pelajar seperti 
lukisan keIja, lukisan rekabentuk, pernbentangan dan sebagainya. Oleh itu 
penyediaan perabot yang betul dan Iengkap adalah penting agar ia dapat rnernbantu 
kelancaran keIja yang dilakukan. 
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Kajian ini akan menjadi pemangkin dalam usaha memudahkan atau 
membantu proses pembelajaran terutama dari segi teknikal dan latihan bagi 
mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan minat pelajar untuk belajar. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kursus Seni Bina adalah antara kursus yang ditawarkan di kebanyakan 
lnstitut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) seperti UiTM, UPM, USM, UTM, UM dan 
Politeknik serta di beberapa buah lnstitut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). Kursus 
Seni Bina di Politeknik memerlukan pelajar melakukan banyak aktiviti dan gerak 
kerja di dalam studio terutamanya bagi subjek rekabentuk (design) yang merupakan 
subjek utama sarna ada secara individu mahupun berkumpulan. Keluasan ruang 
studio sedia ada tidak dapat menampung bilangan pelajar yang semakin bertambah 
terutamanya untuk melakukan keseluruhan aktiviti pembelajaran seperti kuliah, 
tutorial, kerja kursus/amali dan pembentangan (presentation). 
Edward (1972), menjelaskan bahawa cabaran-cabaran terbesar kepada 
perancang dan perekabentuk bangunan pendidikan adalah di peringkat politeknik. 
lni adalah disebabkan oleh pertambahan pelajar yang memasuki politeknik. Dalam 
usaha untuk mempertingkatkan kualiti pembelajaran pelajar-pelajar Seni Bina ini 
baik dari segi teori mahupun amalilpraktikal di mana pelajar-pelajar ini bakal 
bergelar arkitek, 'designer' atau pembantu teknikal, masih lagi terdapat kekurangan 
dan kelemahan dalam susunatur perabot dan peralatan pembelajaran dalam ruang 
studio yang sedia ada. 
Kelemahan dan kekurangan yang dimaksudkan di dalam kajian ini ialah 
kekurangan kelengkapan peralatan pembelajaran seperti 'softbordlpartitioll' untuk 
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pelajar-pelajar menampal atau mempersembahkan hasil kerja mereka semasa 
aktiviti pembelajaran atau semasa pembentangan akhir (final presentation), 
kelemahan yang lain pula ialah susunatur perabot yang tidak efisien dan tidak 'up-
dated' dalam memberikan keselesaan kepada pelajar semasa melakukan aktiviti 
pembelajaran di dalam studio sama ada kuliah, tutorial, kerja kursus/amali 
mahupun untuk pembentangan dan persembahan proj ek. 
Oleh itu, politeknik perlu menjadi sebuah institusi teknikal yang lengkap 
dari segi susunatur perabot dan peralatan pembelajaran dalam ruang studio dalam 
usaha untuk memudahkan aktiviti pembelajaran bagi pelajar separa profesional. 
Berasaskan kepada keperluan dan kehendak tersebut, maka satu susunatur perabot 
dan peralatan pembelajaran yang digunakan untuk aktiviti pembelajaran perlu 
dilakukan kajian secara terperinci memandangkan susunatur perabot dan peralatan 
pembelajaran yang efisien dan fleksibel akan membolehkan pelajar untuk belajar 
dan bekerja dengan lebih selesa. 
Oleh itu kajian yang dilakukan adalah untuk melihat sejauhmana susunatur 
perabot dan peralatan pembelajaran mempengaruhi aktiviti pembelajaran pelajar. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Keluasan ruang studio sedia ada untuk aktiviti pembelajaran bagi kursus 
Seni Bina adalah terhad terutamanya apabila pelajar-pelajar membuat 
pembentangan bagi subjek rekabentuk (design) yang merupakan subjek utama 
dalam kursus ini. 
4 
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Kursus Seni Bina yang ditawarkan di Politeknik memerlukan pelajar 
melakukan lebih banyak aktiviti dan kegiatan pembelajaran di dalam ke1as yang 
biasanya dipanggil sebagai studio seperti kuliah, tutorial, kerja kursus mahupun 
pembentangan dan persembahan projek untuk subjek rekabentuk (design). 
Kebanyakan masa pelajar-pelajar kursus ini lebih banyak dihabiskan di studio 
berbanding di rumahlasrama kerana pensyarah lebih menggalakkan kegiatan kerja 
secara berkumpulan untuk memudahkan komunikasi, semangat bekerjasama serta 
kefahaman pelajar mengenai subjek-subjek yang diajar terutamanya subjek 
rekabentuk. 
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Walau bagaimanapun, daripada pemerhatian pengkaji, kebanyakan studio 
untuk kursus Seni Bina yang terdapat di IPTA mempunyai keluasan ruang yang 
terhad untuk semua kegiatan yang diperlukan sepanjang tempoh pengajian dan 
ruang tersebut tidak mampu untuk menampung keperluan pelajar-pelajar Seni Bina 
di dalam sesebuah studio yang kebiasaannya melebihi 30 orang dalam sesebuah 
kelas. Memandangkan ruang studio sedia ada perlu dikekalkan, susunatur perabot 
perlu memainkan peranan yang penting dalam memberikan keselesaan dan 
kelancaran pergerakan yang maksimum kepada pelajar semasa aktiviti 
pembelajaran (Zulkijli Hanaji, 1986). 
Walaubagaimanapun, daripada pemerhatian pengkaji, susunatur perabot 
dalam ruang studio sedia ada perlu diperbaiki untuk mewujudkan kesan 
pembelajaran yang lebih efisien dan fleksibel. Dalam era teknologi yang semakin 
canggih ini, susunatur perabot dalam studio Seni Bina juga perlu lari dari konsep 
susunatur yang statik (sukar untuk dialihkan), tetapi perlu dipertingkatkan kepada 
yang lebih efisien seperti penggunaan perabot seperti kerusi (temp at duduk boleh 
ubah, mempunyai roda, hadang belakang boleh ubah, alas tangan), meja lukisan 
kerja (drafting table) yang boleh diubah ketinggian dan kecondongan, kabinet 
(storage cabinet) dan sebagainya serta peralatan pembelajaran seperti 'softboardl 
partition'yang lebih berkonsepkan fleksibel dan mudah alih (mobile) dalam 
menghasilkan aktiviti pembelajaran yang lebih berkesan (Katz, 1997). 
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Kekurangan peralatan pembelajaran untuk kursus Seni Bina terutamanya 
semasa pembentangan projek rekabentuk seperti 'soJtboardlpartitioll' juga menjadi 
satu masalah kepada pelajar Seni Bina. Dalam subjek rekabentuk, pelajar perlu 
menghasilkan lukisan rekabentuk sarna ada secara manual atau komputer 
(AUTO CAD) yang perlu dicetak di atas kertas yang biasanya dalam saiz yang 
besar seperti saiz A2, Al ataupun AO. Bagi seorang pelajar, untuk menghasilkan 
rekabentuk yang lengkap, perlu menghasilkan sekurang-kurangnya 5-6 lukisan 
bercetak, yang pasti mengkehendakinya menggunakan ruang yang banyak untuk 
menampal atau meletakkan hasil keJja mereka sarna ada di dinding studio ataupun 
peralatan pembelajaran lain seperti 'partitiolllsoJtboard' dan sebagainya. Situasi 
seperti ini menyebabkan pelajar kursus ini yang biasanya mempunyai Iebih 
daripada 30 pelajar dalam satu-satu kelas memerlukan ruang atau peralatan 
pembelajaran yang mencukupi untuk menampal hasil kerja mereka terutamanya 
pada sesi terakhir pembentangan dan persembahan rekabentuk (design). 
Daripada permerhatian pengkaji, kekurangan peralatan pembelajaran seperti 
ini menyebabkan pelajar mengalami kesukaran dan ketidakselesaan untuk 
mempersembahkan projek rekabentuk mereka hingga ada yang terpaksa menampal 
atau meletakkan hasil keJja mereka di koridor kelas/studio. Oleh itu kelemahan 
dan kekurangan ini boleh diatasi dengan adanya pengubahsuaian dalam 
penggunaan peralatan pembelajaran seperti 'soJtboardlpartition', ataupun 
sebagainya yang boleh diubahsuai (fleksibel) atau mudah dialihkan mengikut 
keperluan dan kegunaan (Katz, 1997). 
Oleh itu, satu kajian yang mendalam serta cadangan untuk pengubahsuaian 
pad a susunatur perabot dan peralatan pembelajaran yang lebih fleksibel bagi ruang 
studio perlu dilakukan bagi mengatasi masalah ini dengan mengambilkira keluasan 
ruang sedia ada tanpa perlu membina bangunan baru. 
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1.4 Persoalan Kajian 
1. Apakah masalah yang wujud berkaitan dengan rekabentuk ruang, 
susunatur perabot dan peralatan pembelajaran dalam ruang studio Scni 
Bina? 
11. Sejauh manakah susunatur perabot dalam ruang studio boleh 
mempengaruhi keselesaan dan aktiviti pembelajaran pelajar-pelajar 
kursus Seni Bina? 
iii. Sejauh manakah bilangan dan kemudahan peralatan pembelajaran yang 
dilengkapkan di dalam studio mempengaruhi aktiviti pembelajaran 
pelajar-pelajar kursus Seni Bina? 
IV. Apakah ruang sedia ada yang perlu diubahsuai kepada bentuk yang 
lebih fleksibel dan mudah alih (mobile)? 
1.5 Objektif Kajian 
7 
1. Mengenalpasti permasalahan yang wujud berkaitan dengan rekabentuk 
ruang, susunatur perabot dan peralatan pembelajaran dalam ruang studio 
untuk pengajian Seni Bina seperti ruang persembahan, kuliah, kerja 
kursus/amali dan tutoria1. 
11. Mengkaji sejauhmana susunatur perabot seperti kerusi, meja lukisan 
kerja (drafting table), kabinet (storage cabinet) dan sebagainya serta 
bilangan dan kemudahan peralatan pembelajaran seperti 
'softboardlpartition' yang dilengkapkan di dalam studio boleh 
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mempengaruhi keselesaan aktiviti pembelajaran pelajar-pelajar kursus 
Seni Bina. 
111. Merekabentuk semula susunatur perabot dan peralatan pembelajaran 
dalam ruang studio yang sedia ada dalam bentuk lukisan, lakaran, 3D 
(three dimensional) dalam bentuk CD. 
1.6 Kepentingan Kajian 
1. Menjadi garis panduan kepada para pensyarah kursus Seni Bina untuk 
mengemaskini dan menyusun susunatur perabot studio mereka supaya 
ia dapat meningkatkan tahap kemahiran pelajar. Kajian ini penting 
untuk memberikan keselesaan kepada pelajar Seni Bina untuk 
mewujudkan aktiviti pembelajaran yang lebih berkesan dengan adanya 
perancangan dalam susunatur perabot dan peralatan pembelajaran. 
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11. Membantu para arkitek dan perekabentuk untuk memahami secara lebih 
mendalam mengenai keperluan dan ciri susunatur perabot bagi ruang 
studio yang baik supaya ia boleh meningkatkan tahap kemahiran 
pelajar. 
iii. Menjadi rujukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 
khususnya kepada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam 
merancang pembangunan studio dengan lebih ekonomi, efektif untuk 
meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam melaksanakan tugasan. 
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The highest e f e 
V2 Veneer System 
V2 System Wall 
V2 Monolith System 
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Twin Towers with MX Tiles V2 
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1:lw I 770D x 900 - II ISH 
rp frame 9601'1 x 510 -I DODD 
\-j!/adJullment: 0' - 85' 
~(ommended board: BI, AO,AOl 
l 
~onomic Seatings 
I , 
! , 
Ergo M 1 
• lumber height adjustment 
• Tension adjustment controls 
tilting movements 
• 360· swivel tilt mechanism 
with lever lock 
• Height adjustable 
Ergo VO 
• Flexi-tlit backrest 
• Colour matching 
capabilities 
• Tubular leg base for 
added stability 
~:(or. filpchans . 
;." " . are made of the finest quality material coupled with SpaceCom s 
1'<' s,cel whlteb d' . .. . 
" h" oar surface which ensures strongest magnetic possibility. It provides 
:,I,c·,enl and cl .. 
,_ ean wntrng surface uncomparable to normal whiteboards. Backed 
) year guarante . ~';' . . e against manu chans are the best solutions for conference. 
. j 01 tralnrng requirements 
OS 31 E 
• 81 Ow x 800D x 960 - 121 OH 
• Angle adjustment. 0' - 85' 
• Recommended board: AO.AOL 
PF20AlB 
• Vertical Filing· Twin Prong 
-PF20A IAI Sizel -Dimension 8S6\v x SI8D x 14S8H 
-PF20B lAo Sizel-D,mens,on I OS6W x SI8D x 14S8H 
• Angle adjustable prongs 
• Index separators 15 included) 
Easy retrieval and filing 
• lockable 
4Y .)'~:- '-
:.,:'# 
.. ,Ct.)I)'" 
PF67 
· Plan Hangers Stand 
·Dlm~n1Ion 6ilW I e7Z0 I is:!,;'; 
-Capacity 10 (I],'npsiS:11j 
• VersJtlle and open i,Hem 
Stable yet mobJle 
• Suitable for prOjEC,'slte offices 
• Space SWing 
Porcelain Whiteboard 
SpaceCom Porcelain Whiteboards are me de c·f tne fIne;: '~~;' '. C'"ro! ?~j ""cc":' 
. Is Every member in [he \':~llttiJCl2r~ :.?;rr .. : .. o~:~·\ ~I >: :"" 5 ... ·f?::- ~:;·~~.·:l:_ 
materia _ ,. '"' ~ .' ,_ . " "." 'C"'" h 
-cratch resistanCe, chemical reslsl3nce, dl:-- elas:",:,' " N _ •• , ~" •• ,,, ' 
~xcellent performance throughout [he p:oa~cr :"c:rrE '::' •. ". ".' ::,' .. "": ~:,.,":~ 
and high return on investment 
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'ng EquipmenT 
i. Height Adjustable Stand 
blWd70Dx890-1205H )\')..I.-«>"'l.. ~ 
Pr~:9t.OWx 570-1OCOO 
i\i;cs::nent: 0'.90' 
rIC.nded Board: B 1. AO. AOL 
, 
~. Desktop Adjustable Stand ~ '\ Q r~o/x 555D x 65.5H \ 
!!,~;lJstrnent: rJ'.f:f:F 
r·7,md;,d Board: ALB 1 \E'I\S 
~n Filing System 
'----....... ,~ '.:..~!:t...r.~ ....... . 
.. -.--.... ~~_·.~~--:::!~tj 
DS 15 - Elegant Tubular Stand 
Dim:BI2Wxal.1Dx796.SH ').\\'6-'" ~/ 
Tep Frome. a I 2W x 659-95SD v '-'\ 0 
Angle Adjustment O',-CO: 
Recommenced Boord B l.~.'J 
Drawing Board 
Chipboard (~o megnetlc pos5iblllty) 
DP501 - 6CCD x "COW (A -,) 
DP507 - 750D x 10SOW (8 I)"]."). \ \'\.... \ 0 
DP508 - 900D x 12COW (AO) \ S\t..;.",::>. i;, LJ, 
with 10 steelstrloS (magnetic surfcce) 
DP707 - 750D x IOSOW (B I) :::, \ "';" r", "")...0 
DP708 - 900D ( ! 2COW (AD) \ ~ "'?jC\ . "1~ 
., .. -" 
DS 14 - 4 Post Drafting Stand 
Dim: 780W x 6300 x B15-1310H 
Angie AC;ustment : 0'·3S' 
Recommended Boord. Ai. 31 
Straight Liner 
APM710SL - 7500 x 1050W (31) 
APM912SL - 'COO x 1200W (AD) 
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Broke svstem cllows Ihe drawing of accurate strm~hr 
lines. 
• Swivelling straight edge permits execution of ;::crel:el 
C'logonelllnes for engle ':::nging frem a: - 1 z: 
PF50 - Caddy 
Dim: aoow x 500D x 790H 
Highly durable conslructlon 
PF67 - Plan Hangers Stand 
Dim: 672W x 8720 x 1511H 
Capacity: 20 ciamps / stand 
• Versatile and open system 
Plan Hangers with & 
without Handle 
':.<, 'PF600 (AD Size With h':"'''::'~" I 
PF60 I (A I Size Wlti' I' :;1'.1"') 
Drawers on foller slides to ~nsur.) $n~oofh 
operation. 
Mobile and lockebl€-
• Stable 'let mobile. . 
• Suitable for projects / slta orriC8S. 
• Space saving. 
., PFoOAX (AI Soza ... ,,'r.o·," '"' . .1 1.,) 
PF60BX (AO Sl:e N,:.no~' ..... ;:'\ -jl.":<' 
• Spring ioad20 ')c .)r',I' : 
• FUll ctUrr.Ir'lIJ''i 
• Speclel c.:asl;r:2\..1 t.. r = c_ 
.. ;:",-n rr~mn .:c:n 1'1,:, ,;!: ".: .!:: :_r'r_.--::; " 
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A New Frontier 
Memo represents a complete combination of values. 
advantages and performance capable of convincing and 
satisfying the most domanding client. 
More than two years devoted to the innovative concept of 
work choir having three main versions and on incredible 
range of available options 
Three-Dimensional Adaptability 
Since it is Impossible to provide 'made-to-order" cnairs, 
Memo comes closest to meeting your needs bv prO'll(jing 
height, length and depth adjustment. 
"Do-It-Yourself" Removable Covers 
,A, s;mple and speedy oper::Jtion eosilV performed even by 
the end consumer. The "Cover-Kit" can be sent by post 
Health = Well-Being 
Prevention is better than cure. Proper ergonomics. the 
'lG~',Jrel Micro-massage and the breathing seat safeguard 
.::r;e 3 ",eo!th In the workpiece. 
Safety and Environment 
':0: t')morro'.v os well as today. Anyone who mardTcctures 
hes em :mmedlate responsibility toward his client-users and, 
on c ;cng-term basis, toward future generations. 
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BORANG SOAL SELIDIK 
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KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN 
BEG BERKUNCI 101, PARIT RAJA, 
BATU PAHAT, JOHOR. 
BORANG SOAL SELIDIK 
TAmK KAHAN: 
PENGARUHSUSUNATURPERABOTDANPERALATAN 
PEMBELAJARAN DALAM RUANG STUDIO SENI BINA 
TERHADAP AKTIVITI PEMBELAJARAN 
1. Borang soal selidik ini dibahagikan kepada beberapa bahagian: 
BAHAGIAN A: Data Peribadi Responden 
BAHAGIAN B: Kajian Rekabentuk Ruang Studio Seni Bina 
BAHAGIAN C: Kajian Susunatur Perabot dan Peralatan Pembelajaran 
BAHAGIAN D: Pendapat/Cadangan 
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2. Saudarali diharapkan dapat menjawab kesemua so alan yang diberi berdasarkan kepada 
jawapan yang paling sesuai. 
3. Semua maklumat adalah sulit dan rahsia dan hanya untuk tujuan akademik sahaja. 
Bagi segala kerjasama dan masa yang diberikan bagi soalan ini, saya mengucapkan 
ribuan terima kasih. 
DISEDIAKAN OLEH: 
SHARIFAH RUSNIZA BT SYED MOHAMED 
SARJANA PENDIDlKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 
FAKULTITEKNOLOGlKEJURUTERAAN 
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BAHAGIAN A: DATA PERIBADI RESPONDEN 
Arahan: Sila lengkapkan maklumat-maklumat berikut dengan menandakan (I) pada 
ruang petak yang disediakan. 
1. Jantina 
D 1. Lelaki 
2. Umur 
D 1. 18-20 Tahun 
D 3. 24-26 Tahun 
3. Keturunan 
D 1. MelayulBumiputera 
D 3. India 
4. Peringkat Pengajian 
D Sijil 
5. Semester Pengajian 
D Semester 1 
D Semester 3 
D SemesterS 
D 2. Perempuan 
D 2. 21-23 Tahun 
D 4. 27 Tahun ke atas 
D 2. eina 
D 4. Lain-Lain 
D Diploma 
D Semester2 
D Semester4 
D Semester6 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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BAHAGIAN B: KAJIAN REKABENTUK RUANG STUDIO SENI BINA 
Araban: Sila lengkapkan maklumat-maklumat berikut dengan menandakan (I) pada 
ruang petak yang disediakan. 
Amat Tidak Setuju Sangat 
Tidak Setuju Setuju 
Setuju 
(1) 2) (3) (4) 
Keluasan ruang bilik studio sekarang sesuai dengan 
bilangan pelajar 
Keluasan studio sekarang memberikan keselesaan kepada 
anda semasa aktiviti pembelajaran dan pergerakan di dalam 
kelas 
Kedudukan pintu memudahkan pelajar keluar masuk ke 
dalam studio 
Bilangan tingkap mencukupi untuk pengudaraan semulajadi 
(natural ventilation) di dalam ruang studio 
Ruang stor perlu disediakan di dalam setiap studio untuk 
menyimpan peralatan dan hasil kerja pelajar 
Ketinggian ruang studio adalah bersesuaian dengan 
ketinggian manusia untuk melakukan sebarang pergerakan 
Penggunaan warna di dalam studio seperti dinding, siling, 
perabot, pintu dan sebagainya akan memberi kesan kepada 
pencahayaan studio keseluruhannya 
Ruang laluan (circulation area) yang baik perlu 
dipertimbangkan untuk memberikan kelancaran pergerakan 
di dalam studio 
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BAHAGIAN C: KAJIAN SUSUNATUR PERABOT DAN PERALATAN PEMBELAJARAN 
Araban: Sila lengkapkan maklumat-maklumat berikut dengan menandakan (I) pada 
ruang petak yang disediakan. 
9. Meja lukisan kerja (drafting table) yang disediakan adalah 
cukup besar dan sesuai untuk anda melakukan kerja 
10. Bilangan kerusi dan meja lukisan kerja (drafting table) di 
dalam studio mencukupi untuk setiap pelajar 
11. Kabinet untuk menyimpan barang-barang persendirian 
adalah mencukupi 
12. Susunatur perabot di dalam studio adalah sesuai 
untuk aktiviti kelas (kuliah, tutorial dan pembentangan) 
13. Kedudukan meja bersebelahan mempunyaijarak yang 
selesa untuk laluan (circulation) 
14. Ketinggian meja lukisan kerja (drafting table) dan kerusi 
mempunyai alat pengubah suai yang boleh disetkan 
mengikut kehendak anda 
15. Susunan kerusi, meja 'drafting' dan kabinet di dalam studio 
anda memberikan keselesaan ketika aktiviti pembelajaran 
16. Susunatur perabot perlu dikemaskini untuk 
memberikan keselesaan kepada pelajar semasa aktiviti 
pembelajaran 
17. Saya memerlukan 'partition' bagi membatasi meja lukisan 
saya di studio 
18. Bilangan 'softboardlpartition' mencukupi untuk 
aktiviti pembentangan (presentation) 
19. Papan tulis yang terdapat di dalam studio sesuai digunakan 
oleh pelajar institusi pengajian tinggi seperti anda 
20. Kedudukan meja pensyarah yang ada sekarang adalah 
bersesuaian dan perlu dikekalkan 
Amat 
Tidak 
Setuju 
(1) 
Tidak 
Setuju 
2) 
Setuju Sangat 
Setuju 
(3) (4) 
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21. Kemudahan 'softboardlpartition' yang mudah alih 
(jlexible) dapat memudahkan aktiviti pembentangan 
22. Kedudukan meja Iukisan keIja (drafting), kerusi dan 
kabinet dapat dialihkan dengan mudah semasa sesi 
pembentangan (presentation) 
23. Ruang pameran (partition) untuk mempamerkan hasil keIja 
dan pembentangan lukisan perlu disediakan di dalam studio 
24. Ketika membuat kerja di dalam studio, bunyi bising di luar 
studio akan mengganggu penumpuan saya terhadap keIja 
tersebut 
25. Peralatan elektrik di dalam studio seperti kipas, penghawa 
dingin dan lampu kalimantang berfungsi dengan baik 
26. Bilangan kipas yang disediakan di dalam studio adalah 
mencukupi untuk memberikan keselesaan kepada pelajar 
semasa aktiviti pembelajaran 
27. Bilangan lampu kalimantang adalah bersesuaian untuk 
membekalkan cahaya yang mencukupi di dalam studio 
28. Pencahayaan di dalam studio adalah bergantung 
sepenuhnya kepada cahaya daripada lampu kalimantang 
29. Pencahayaan semulajadi tidak cukup untuk membekalkan 
cahaya di dalam studio semasa aktiviti pembelajaran 
30. Penggunaan sistem penghawa dingin di dalam studio akan 
memberikan lebih keselesaan kepada pelajar semasa aktiviti 
pembelajaran 
31. Sistem pendawaian elektrik di dalam studio perlu 
diperbaiki 
32. Sistem pengudaraan di dalam studio adalah memuaskan 
dalam aspek memberikan keselesaan kepada pelajar semasa 
aktiviti kelas 
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Amat Tidak Setuju Sangat 
Tidak Setuju Setuju 
Setuju 
(1) 2) (3) (4) 
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BAHAGIAN D: PENDAPAT/CADANGAN 1 
33. Rekabentuk Ruang: 
34. Susunatur Perabot dan Peralatan: 
"SEKIAN, TERIMA KASIH" 
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ANALISIS KAJIAN RlNTIS 
RELIABILITY 
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****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
RELIAB I LIT Y A N A L Y S I S S CAL E (A L P H A) 
Mean Std Dev Cases 
I. B1 2.1000 .5676 10.0 
2. B2 1.9000 .3162 10.0 
3. B3 3.3000 .4830 10.0 
4. B4 3.5000 .5270 10.0 
5. B5 3.6000 .5164 10.0 
6. B6 2.6000 .5164 10.0 
7. B7 3.2000 .4216 10.0 
8. B8 3.2000 .4216 10.0 
9. C9 2.7000 .4830 10.0 
10. C10 2.6000 .5164 10.0 
1I. C11 2.1000 .3162 10.0 
12. C12 2.3000 .4830 10.0 
13 . C13 2.6000 .5164 10.0 
14. C14 3.3000 .4830 10.0 
15. C15 2.4000 .5164 10.0 
16. C16 3.6000 .5164 10.0 
17. C17 3.3000 .8233 10.0 
18. C18 2.2000 .4216 10.0 
19. C19 2.9000 .5676 10.0 
20. C20 2.8000 .4216 10.0 
2I. C21 3.2000 .6325 10.0 
22. C22 2.7000 .4830 10.0 
23. C23 3.1000 .7379 10.0 
24. C24 3.0000 .4714 10.0 
25. C25 3.1000 .5676 10.0 
26. C26 2.9000 .3162 10.0 
27. C27 2.7000 .4830 10.0 
28. C28 2.8000 .6325 10.0 
29. C29 2.8000 .4216 10.0 
30. C30 3.5000 .5270 10.0 
3I. C31 2.7000 .6749 10.0 
32. C32 2.9000 .5676 10.0 
N of Cases 10.0 
Item Means Mean Minimum Maximum Range Max/Min 
Variance 
2.8625 1.9000 3.6000 1.7000 1. 8947 
.2044 
Reliability Coefficients 32 items 
Alpha = .7366 Standardized item alpha .7133 
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RELIABll.,JTY 
BAHAGIAN B: KAJIAN REKABENTUK RUANG STUDIO SENI BINA 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis **** 
R E L I A B I L I T Y ANALYS I S S CAL E (A L P H A) 
Mean Std Dev Cases 
1. Bl 2.1000 .5676 10.0 2. B2 1.9000 .3162 10.0 3. B3 3.3000 .4830 10.0 4. B4 3.5000 .5270 10.0 5. B5 3.6000 .5164 10.0 6. B6 2.6000 .5164 10.0 7. B7 3.2000 .4216 10.0 8. B8 3.2000 .4216 10.0 
N of Cases 10.0 
Item Means Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
2.9250 1.9000 3.6000 1.7000 1. 8947 .4164 
Reliability Coefficients 8 items 
Alpha = .6548 
Standardized item alpha .6628 PTTA
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RELIABILITY 
BAHAGIAN C: KAJIAN SUSUNATUR PERABOT DAN PERALA TAN PEMBELAJARAN 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
R ELI A B I LIT Y ANALYS I S S CAL E (A L P H A) 
Mean Std Dev Cases 
1. C9 
2.7000 .4830 10.0 2. C10 2.6000 .5164 10.0 3. C11 2.1000 .3162 10.0 4. C12 2.3000 .4830 10.0 5. C13 2.6000 .5164 10.0 6. C14 3.3000 .4830 10.0 7. C15 2.4000 .5164 10.0 8. C16 3.6000 .5164 10.0 9. C17 3.3000 .8233 10.0 10. C18 2.2000 .4216 10.0 11. C19 2.9000 .5676 10.0 12. C20 2.8000 .4216 10.0 13. C21 3.2000 .6325 10.0 14. C22 2.7000 .4830 10.0 15. C23 3.1000 .7379 10.0 16. C24 3.0000 .4714 10.0 17. C25 3.1000 .5676 10.0 18. C26 2.9000 .3162 10.0 19. C27 2.7000 .4830 10.0 20. C28 2.8000 .6325 10.0 21. C29 2.8000 .4216 10.0 22. C30 3.5000 .5270 10.0 23. C31 2.7000 .6749 10.0 24. C32 2.9000 .5676 10.0 
N of Cases 10.0 
Item Means Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
.1469 
2.8417 2.1000 3.6000 1.5000 1. 7143 
Reliability Coefficients 24 items 
Alpha = .6316 Standardized item alpha .5724 
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Frequencies 
Statistics 
Luas Studio Kedudukan Bilangan 
sesuai pintu mudah tingkap cukup 
bilangan Luas studio keluar mas uk utk 
pelajar selesa studio penQudaraan 
N Valid 70 70 70 70 
Missing 0 0 0 0 
Mean 2.14 2.14 2.80 2.63 
Statistics 
Ketinggian Ruang 
studio sesuai laluan yang 
Ruang stor dgn baik perlu 
perlu ketinggian Warna dim dipertimban 
disediakan manusia studio sesuai Qkan 
N Valid 70 70 70 70 
Missing 0 0 0 0 
Mean 3.24 2.59 3.21 3.37 
Statistics 
Bilangan Kabinet Susunatur 
kerusi dan simpan barang perabot sesuai 
Meja drafting meja drafting persendirian untuk aktiviti 
cukulJ besar cukup cukup kelas 
N Valid 70 70 70 70 
Missing 0 0 0 0 
Mean 2.70 2.40 1.83 1.76 
Page 1 
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Statistics 
Kedudukan Susunan Susunan 
meja sebelah Ketinggian kerusi, meja perabot perlu 
mempunyai meja dan drafting & dikemaskini 
jarak yang kerusi ada alat kabinet dim utk beri 
cukup ubah suai studio selesa keselesaan 
N Valid 70 70 70 70 
Missing 0 0 0 0 
Mean 2.59 2.96 2.24 3.21 
Statistics 
Kedudukan 
Saya perlu Bilangan meja 
partition untuk softboard/partit Papan tulis pensyarah 
membatasi ion cukup utk sesuai untuk sesuai& 
meja lukisan persembahan pelajar IPT dikekalkan 
N Valid 70 70 70 70 
Missing 0 0 0 0 
Mean 3.27 1.99 2.43 2.76 
Statistics 
Ruang 
pameran 
Softboard/parti perlu Bunyi bising 
tion mudah Meja, kerusi & disediakan luar ganggu 
alih kabinet dapat untuk tumpuan 
memudahkan dialihkan pembenta terhadap 
pembentanqan dengan mudah nqan kerja 
N Valid 70 70 70 70 
Missing 0 0 0 0 
Mean 3.21 2.34 3.21 2.70 
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Statistics 
Bilangan Pencahayaan 
lampu dim studio 
Alat elektrik kalimantang bergantung pd 
berfungsi Bilangan sesuai untuk lampu 
denqan baik kipas cukup bekalcahaya kalimantanq 
N Valid 70 70 70 70 
Missing 0 0 0 0 
Mean 2.84 2.89 2.79 3.07 
Statistics 
Penghawa Sistem 
Pencahayaan dingin beri pendawaian Sistem 
semulajadi keselesaan elektrik dim pengudaraan 
tidak cukup utk kepada studio perlu dim studio 
bekalcahaya pelajar diperbaiki memuaskan 
N Valid 70 70 70 70 
Missing 0 0 0 0 
Mean 3.11 3.31 2.99 2.87 
Frequency Table 
Luas Studio sesuai bilangan pelajar 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid amat tidak setuju 5 7.1 7.1 7.1 
tidak setuju 50 71.4 71.4 78.6 
setuju 15 21.4 21.4 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Luas studio selesa 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid amat tidak setuju 4 5.7 5.7 
5.7 
tidak setuju 52 74.3 74.3 
80.0 
setuju 14 20.0 20.0 
100.0 
Total 70 100.0 100.0 
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Kedudukan pintu mudah keluar masuk studio 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 14 20.0 20.0 20.0 
setuju 56 80.0 80.0 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Bilangan tingkap cukup utk pengudaraan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid amat tidak setuju 1 1.4 1.4 1.4 
tidak setuju 25 35.7 35.7 37.1 
setuju 43 61.4 61.4 98.6 
sangat setuju 1 1.4 1.4 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Ruang star perlu disediakan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 6 8.6 8.6 8.6 
setuju 41 58.6 58.6 67.1 
sangat setuju 23 32.9 32.9 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Ketinggian studio sesuai dgn ketinggian manusia 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid amat tidak setuju 1 1.4 1.4 1.4 
tidak setuju 31 44.3 44.3 45.7 
setuju 34 48.6 48.6 94.3 
sangat setuju 4 5.7 5.7 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Warna dim studio sesuai 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 4 5.7 5.7 5.7 
setuju 47 67.1 67.1 72.9 
sangat setuju 19 27.1 27.1 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
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Ruang laluan yang baik perlu dipertimbangkan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid setuju 44 62.9 62.9 62.9 
sangat setuju 26 37.1 37.1 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Meja drafting cukup besar 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 23 32.9 32.9 32.9 
setuju 45 64.3 64.3 97.1 
sangat setuju 2 2.9 2.9 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Bilangan kerusi dan meja drafting cukup 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 42 60.0 60.0 60.0 
setuju 28 40.0 40.0 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Kabinet simpan barang persendirian cukup 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid amat tidak setuju 14 20.0 20.0 20.0 
tidak setuju 54 77.1 77.1 97.1 
setuju 2 2.9 2.9 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Susunatur perabot sesuai untuk aktiviti kelas 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid amat tidak setuju 17 24.3 24.3 24.3 
tidak setuju 53 75.7 75.7 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Kedudukan meja sebelah mempunyai jarak yang cukup 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 29 41.4 41.4 41.4 
setuju 41 58.6 58.6 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
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Ketinggian meja dan kerusi ada alat ubah suai 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 7 10.0 10.0 10.0 
setuju 59 84.3 84.3 94.3 
sangat setuju 4 5.7 5.7 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Susunan kerusi, meja drafting & kabinet dim studio selesa 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid amat tidak setuju 2 2.9 2.9 2.9 
tidak setuju 49 70.0 70.0 72.9 
setuju 19 27.1 27.1 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Susunan perabot perlu dikemaskini utk beri keselesaan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 8 11.4 11.4 11.4 
setuju 39 55.7 55.7 67.1 
sangat setuju 23 32.9 32.9 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Saya perlu partition untuk membatasi meja lukisan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 6 8.6 8.6 8.6 
setuju 39 55.7 55.7 64.3 
sangat setuju 25 35.7 35.7 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Bilangan softboard/partition cukup utk persembahan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid amat tidak setuju 10 14.3 14.3 14.3 
tidak setuju 51 72.9 72.9 87.1 
setuju 9 12.9 12.9 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
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Papan tulis sesuai untuk pelajar IPT 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 40 57.1 57.1 57.1 
setuju 30 42.9 42.9 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Kedudukan meja pensyarah sesuai & dikekalkan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 17 24.3 24.3 24.3 
setuju 53 75.7 75.7 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Softboard/partition mudah alih memudahkan pembentangan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 3 4.3 4.3 4.3 
setuju 49 70.0 70.0 74.3 
sangat setuju 18 25.7 25.7 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Meja, kerusi & kabinet dapat dialihkan dengan mudah 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 46 65.7 65.7 65.7 
setuju 24 34.3 34.3 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Ruang pameran perlu disediakan untuk pembentangan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 5 7.1 7.1 7.1 
setuju 45 64.3 64.3 71.4 
sangat setuju 20 28.6 28.6 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Bunyi bising luar ganggu tumpuan terhadap kerja 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 27 38.6 38.6 38.6 
setuju 37 52.9 52.9 91.4 
sangat setuju 6 8.6 8.6 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
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Alat elektrik berfungsi dengan baik 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 14 20.0 20.0 20.0 
setuju 53 75.7 75.7 95.7 
sangat setuju 3 4.3 4.3 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Bilangan kipas cukup 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 12 17.1 17.1 17.1 
setuju 54 77.1 77.1 94.3 
sangat setuju 4 5.7 5.7 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Bilangan lampu kalimantang sesuai untuk bekal cahaya 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 17 24.3 24.3 24.3 
setuju 51 72.9 72.9 97.1 
sangat setuju 2 2.9 2.9 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Pencahayaan dIm studio bergantung pd lampu kalimantang 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 9 12.9 12.9 12.9 
setuju 47 67.1 67.1 80.0 
sangat setuju 14 20.0 20.0 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Pencahayaan semulajadi tidak cukup utk bekal cahaya 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 4 5.7 5.7 5.7 
setuju 54 77.1 77.1 82.9 
sangat setuju 12 17.1 17.1 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
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Penghawa dingin beri keselesaan kepada pelajar 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 2 2.9 2.9 2.9 
setuju 44 62.9 62.9 65.7 
sangat setuju 24 34.3 34.3 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Sistem pendawaian elektrik dim studio perlu diperbaiki 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 11 15.7 15.7 15.7 
setuju 49 70.0 70.0 85.7 
sangat setuju 10 14.3 14.3 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Sistem pengudaraan dim studio memuaskan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 11 15.7 15.7 15.7 
setuju 57 81.4 81.4 97.1 
sangat setuju 2 2.9 2.9 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
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Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Mean Std. Deviation 
Jantina 70 1.46 .502 
Umur 70 1.56 .694 
Keturunan 70 1.39 .666 
Peringkat Pengajian 70 1.71 .455 
Semester Pengajian 70 3.70 1.448 
Luas Studio sesuai 
bilangan pelajar 70 2.14 .519 
Luas studio selesa 70 2.14 .490 
Kedudukan pintu mudah 
70 2.80 .403 keluar masuk studio 
Bilangan tingkap cukup 
70 2.63 .543 utk pengudaraan 
Ruang stor perlu 
70 3.24 .600 disediakan 
Ketinggian studio sesuai 
70 2.59 .625 dgn ketinggian manusia 
Warna dim studio sesuai 70 3.21 .535 
Ruang laluan yang baik 
70 3.37 .487 perlu dipertimbangkan 
Meja drafting cukup besar 70 2.70 .521 
Bilangan kerusi dan meja 
70 2.40 .493 drafting cukup 
Kabinet simpan barang 
70 1.83 .450 persendirian cukup 
Susunatur perabot sesuai 
70 1.76 .432 untuk aktiviti kelas 
Kedudukan meja sebelah 
mempunyai jarak yang 70 2.59 .496 
cukup 
Ketinggian meja dan 
70 2.96 .397 kerusi ada alat ubah suai 
Susunan kerusi, meja 
drafting & kabinet dim 70 2.24 .494 
studio selesa 
Susunan perabot perlu 
dikemaskini utk beri 70 3.21 .635 
keselesaan 
Saya perlu partition untuk 
70 3.27 .612 membatasi meja lukisan 
Bilangan 
softboard/partition cukup 70 1.99 .525 
utk persembahan 
Papan tulis sesuai untuk 
70 2.43 .498 pelajar IPT 
Kedudukan meja 
pensyarah sesuai & 70 2.76 .432 
dikekalkan 
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Descriptive Statistics 
N Mean Std. Deviation 
Softboard/partition mudah 
alih memudahkan 70 3.21 .508 
pembentangan 
Meja, kerusi & kabinet 
dapat dialihkan dengan 70 
mudah 
2.34 .478 
Ruang pameran perlu 
disediakan untuk 70 3.21 .562 
pembentangan 
Bunyi bising luar ganggu 
70 2.70 .622 tumpuan terhadap kerja 
Alat elektrik berfungsi 
70 2.84 .470 dengan baik 
Bilangan kipas cukup 70 2.89 .468 
Bilangan lampu 
kalimantang sesuai untuk 70 2.79 .478 
bekalcahaya 
Pencahayaan dim studio 
bergantung pd lampu 70 3.07 .573 
kalimantang 
Pencahayaan semulajadi 
tidak cukup utk bekal 70 3.11 .468 
cahaya 
Penghawa dingin beri 
keselesaan kepada pelajar 70 3.31 .526 
Sistem pendawaian 
elektrik dim studio perlu 70 2.99 .551 
diperbaiki 
Sistem pengudaraan dim 
70 2.87 .414 studio memuaskan 
Valid N (Iistwise) 70 
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